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State of Haine 
OFFICE OF TH:;; ADJUTANT G~JIERAL 
AliGUSTA 
ALB N REGISTRATI ON 
Date ____ Ju_n_e __ 2_7_t_h __ l_9_4_0 __ _ 
Name ___ A..:..:d..:..:o.:.;;n.::ci .:.;.a ..:;..s _ J_. _ G...c:r~e;.5,g,1.,;;o;.::i;.::r...:;e ____________________ _ 
Stree t Address 85 Drook St . Sanford , I,'.aine 
City or Town. ___ S..:..:a.:.;;n~f ..:..:or~d;.;.i.._~...c:·a~i~n..:..:e__ ______________ ______ ~ 
How loni in United Stat e s ___ l _B_ Y_r_s_· __ ...;How l one in Maine 18 Yrs . 
Born in Sacred Heart of Mary Canada Date of birth Feb . 28 / 99 
I f married , how many children._ __ 4 ____ 0ccupat ion Millworker 
Name of employer Sanford Mills 
(Present or last) 
Address of employer __ s_a_n_f_o_r_d~,_kai_'_n_e _________________ _ 
Ene;1ish. _ _ ____ Speak. __ Y_e_s __ ----'Read. __ y_e_s _ ___ Ylr i t e. __ Y_e_s ___ _ 
Other l anguaGes. ___ F_r _e_n_ch _______________________ _ 
Have you made application for citiz<mship? __ N_o ____________ _ 
Have you ever had military service? ___ N_o ______________ _ 
If so, vrher e? ____________ when? ______________ _ 
Witness 
